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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh umur administratif, total aset, jumlah 
pendapatan transfer, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan jumlah 
belanja modal terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan aset tetap pada laporan 
keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan pemda 
di wilayah pulau Sulawesi tahun anggaran 2013. Analisis data yang digunakan yaitu 
analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil pengujian membuktikan 
total aset berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan, sedangkan umur 
administratif, jumlah pendapatan transfer, jumlah SKPD, dan belanja modal tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan aset tetap. 
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CHARACTERISTICS EFFECT ON LOCAL GOVERNMENT DISCLOSURE  
OF COMPLIANCE IN FIXED ASSETS IN THE FINANCIAL STATEMENTS  







This study aimed to examine the effect of administrative age, total assets, number of 
transfer income, number of work units (SKPD), and total capital expenditures on the 
level of compliance with the disclosure of fixed assets in the financial statements of 
local governments. Research conducted on the financial statements of local 
governments in the area of Sulawesi island fiscal year 2013. The data analysis used is 
multiple linear regression analysis with SPSS applications. The test results prove that 
total assets affect the compliance of disclosure of fixed assets, whereas administrative 
age, number of transfer income, and the number of SKPD didn’t affect the compliance 
of disclosure of fixed assets. 
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